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Juurien toimintaa koskevaa tutkimustietoa tarvitaan, jotta voidaan 
ymmärtää puiden kasvuun vaikuttavia tekijöitä ja metsäekosystee-
min ainevirtoja vaihtelevissa ympäristöoloissa. Puiden kasvuun 
vaikuttavat muiden muassa puulaji, kasvupaikka, metsänkäsitte-
lytapa ja vuosien välinen vaihtelu. Ilmastonmuutos voi muuttaa 
maan olosuhteita ja siten vaikuttaa juurten toimintaan ja metsien 
kasvuun tulevaisuudessa. 
Tutkimuksissa selvitetään, miten juurten ja versojen vuorovaiku-
tus muuttuu, kun juuria altistetaan erilaisille stressitekijöille pui-
den vuosisyklin eri vaiheissa. Metlassa juuristotutkimusta tehdään 
sekä laboratoriossa että maastossa.
Juuristolaboratorio mahdollistaa tutkimuksen ympäri 
vuoden
Metlassa on eurooppalaisittain ainutlaatuinen juuristolaboratorio, 
joka sijaitsee Joensuussa Metlan ja Itä-Suomen yliopiston yhteis-
käytössä olevissa tiloissa. 
Juuristolaboratoriossa on erikoisvalmisteisia juuristokammioita, 
dasotroneja. Dasotronien olosuhteita muuttamalla voidaan no-
peuttaa puiden kasvu- ja lepokauden muodostamaa vuosisykliä. 
Yhden kalenterivuoden aikana puita voidaan kasvattaa jopa kak-
si kasvukautta. Kammioissa voidaan tutkia suhteellisen kook-
kaita puita.
Dasotronkokeiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa juurten 
toiminnasta, koska ympäristöolojen säätö on tarkkaan hallittavis-
sa. Kokeiden avulla voidaan myös testata eri tutkimusmenetelmi-
en toimivuutta, ennen kuin niitä käytetään maasto-oloissa. 
Ympärivuotisten maastokokeiden avulla testataan kammioko-
keissa saatujen tulosten pätevyyttä luonnon oloissa varttuneil-
la puilla. 
Monipuolista tutkimusta
Keskeisinä tutkimuskohteina ovat maan alhaisen lämpötilan, rou-
dan, kuivuuden ja tulvan vaikutukset juuriin ja mykorritsoihin ja 
juurivaikutusten heijasteet koko kasviin. Käytettyjä tutkimus-
menetelmiä ovat muiden muassa mikroskopia, juurten minirhit-
sotronikuvaus (kasvun dynamiikka, elinaika), juurten korkeapai-
nevirtausmittaus (hydraulinen johtavuus), lehvästön ja rungon 
fysiologiset mittaukset (mm. klorofyllin fluoresenssi, vesipoten-
tiaali, pakkaskestävyys, rungon nestevirtaus) ja biomassan mit-
taus. Kehitteillä on juurten sähköisiin ominaisuuksiin perustuva 
kasvun ja vedenotto-ominaisuuksien mittausmenetelmä.
